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 Keberhasilan pendidikan dan efektivitas Proses Belajar Mengajar (PBM) 
dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya dipengaruhi oleh faktor 
manajemen pembelajaran. Tanpa manajemen pembelajaran yang terprogram dan 
terencana dengan baik, proses belajar mengajar (PBM) diantaranya dalam mata 
pelajaran PAI tidak akan berlangsung secara kondusif sehingga materi yang 
disampaikan kurang begitu efektif. Manajemen pembelajaran benar-benar akan 
mengelola pembelajaran dari awal sampai akhir pelajaran termasuk juga 
didalamnya terdapat manajemen kelas atau pengelolaan siswa di dalam kelas agar 
tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. 
Berdasar latar belakang tersebut, penulis dapat merumuskan masalah 
sebagai berikut,  bagaimanakah fungsi manajemen kelas dalam efektivitas Proses 
Belajar Mengajar (PBM) mata pelajaran PAI kelas VII di SMP Muhammadiyah 
10 Surakarta?. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan bagaimanakah 
fungsi manajemen pembelajaran dalam efektivitas Proses Belajar Mengajar 
(PBM) mata pelajaran PAI kelas VII di SMP Muhammadiyah 10 Surakarta. 
Manfaat penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah pengembangan ilmu 
pendidikan, khususnya  tentang fungsi manajemen pembelajaran dalam efektivitas 
belajar mengajar PAI di SMP Muhammadiyah 10 Surakarta. 
 Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan 
deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini yaitu guru PAI dan Siswa di 
SMP Muhammadiyah 10 Surakarta. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 
metode pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi.  
Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, 
sedangkan penarikan kesimpulannya menggunakan cara berpikir deduktif  yaitu, 
cara berpikir untuk mengambil kesimpulan dari masalah yang sifatnya khusus ke 
masalah-masalah yang sifatnya umum. 
Kesimpulan penelitian ini menyatakan Guru PAI di SMP Muhammadiyah 
10 Surakarta dalam melaksanakan fungsi manajemen pembelajaran dalam 
efektivitas proses belajar mengajar (PBM) berlangsung dengan cukup baik. Hal 
ini dapat diketahui sebagai berikut: a. Perencanaan  yang dilakukan Guru PAI di 
SMP Muhammadiyah 10 Surakarta yaitu guru hanya menyusun RPP, Silabus, 
Prota, Promes dan Pekan/Minggu Efektif. b. pelaksanaan yang dilakukan ada 
empat proses yaitu sebelum membuka pelajaran, membuka pelajaran, 
pelaksanaan/menyampaikan materi dan penutup. c.  Evaluasi yang dilakukan Guru 
di SMP Muhammadiyah 10 Surakarta berupa tes tertulis. Keadaan siswa di SMP 
Muhammadiyah 10 Surakarta pada saat pembelajaran PAI di kelas berlangsung 
dengan baik dan efektif. Keadaan lingkungan di SMP Muhammadiyah 10 
Surakarta pada saat pembelajaran juga berlangsung dengan cukup baik,  sebab 
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